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The Commission has approved a second and finaL batch of appLications for
European Social Fund aid for 1978, thereby compLeting its  aLLocation of
the Fundrs budget for commitment in 1978 of approximateLy 568 milLion
EUA. Around one mjLtion workers in the Community wiIL benefit from this
aid,31.6% of which w'iLl go to relieve youth unemployment  and 47.1% to
aLLeviate unemployment and under-empLoyment  in the reg'ions hardest hit  by
the recession. The buLk of the aid is for vocationaL training schemes in
the Member States. The Commission reimburses up to 5A% of the cost of
retraining  schemes financed by the pubtic authorities, and makes a contri-
bution to privateLy-organized schemes  equaL to that made by the pubLic
authorities. A 1tr4 higher rate of aid can be given towards schemes in the
poorest regions. (Under a Decision taken at the Last SociaL Affairs CounciL
meeting on 27 November  1978, two new forms of Social Fund aid  of benefit to
unemployed young peopLe aged under 25 wilL become avai[abte in 1979 naneLy
the part-financing of recruitment premiums and of  empLoyment on specia  L
schemes in the pubLic interest
Besides the aid schemes for young peopLe and for the poorer regions, Social
Fund aid is aLso given for the foLLowing purposes:training  of handicapped persons
for empLoyment, relraining fonmer agricuLturaL and textiLe workers who have become
unempLoyed, vocationaI and social assistance for migrant workers, and alleviating
probLems aris'ing from technoLogicaL progress in particuLar industries and djffi-
cuLties experienced by certain groups of undertakings.
For the very first  time the Commission has atso been abLe to contribute towards
the cost of speciaL vocationaL training programmes for women job-seekers. (For
the detairs of the pnoportionaL aLLocation of the a'id by category and by Member
State, see Annexes 1 and 2).
***
From the 1978 Budget year, the redistributive effect of the Social Fund has
been considerabLy enhanced. First, the Commission has introduced the possibiLity,
referred to above , of a 1O% increase in the rate of aid.  In addition, it  has
inserted into the  gu'ideLines for managing the Fund the foLLow'ing new provisions
intended to benefit the regions most severeLy affected by the recess'ion and by
unemp Loyment :
1. The use of a method of we'ighted reductions for certain appLications.  Up
to 1978 the Commission applied across-the-board  cuts to applications in Line
t"lith the funds avai Lable. AppLications classified as high priority r.rere aicjed
at the full  rate.  Thjs practice continues under the new system. AppLications
ass'igned a Lower LeveL of priority which couLd onLy be tinanced at a lower
rate, were reduced by the same p(Jrcentage for each Member State.
To increase the Fund's redistributive effect, in 1978 the Commission we'ighted
the reductions on appL'i cations eLig'i bLe for a reduced LeveL of a'i d according
to cliteria  based on the per capita GDP and the unempLyment rate in each Member
State.-2-
2.A tist of priority regions jn re[atjon to youth unemptoyment, drawn up by the
Cemmission (see Annex 3)). This List comprises the Community regions which have  ,
a rate of youth unempLoyment above the Community average or markedly above the
nationat average. No appl.'ications  wi IL be accepted f rom outside these regions.
The tists wiL[ be revised periodica[[y on the basis of the findings of the
Labour force survey conducted every two years by the Community StatisticaL
Off i ce.
**
In 1978 the votume of appLications for aid from the SociaL Fund was considerab[y
up on the previous year. The totaL aid app[ied for 1978 amounted to 1 098 miILion
EUA, wh'ich was 93.3% more than the budget for commitment in that year. In 1977
appLications had exceeded the budget by 52.3%.
For detaj[s of the amounts of aid applied for and granted, see Annex 1.Annexe  1
Montants demand6s et agrees en 1978
Domaine  d I intervention Montants demand6s Montants ag166s en%
Art. 4 rdqLement de base
32,083
402,908
76 1195
10,723
31,973
179,429
18,497
7,691
99
45
24
72
Agr. + Text.
Jeunes
Mignants
Femme  s
TotaL Art.  4 521,909 237,590 46
Art. 5 rAg[ement de base
467,276
108,694
282,530
48,137
60
44
R6g i ons
er6srds technique I
Groupes  d I entrepri ses I
Handicap6s
TotaL art.5
TotaL art.  4 et 5
575,970
1.097 ,879
330 ?667
568 1257
57
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DAIIIIA RK
I6'6inT'ivens  og Frederlksberg konrmunci .nt skommuner Eornhotrn/ VectsJoet tand,
Storstrdmse  Fyn, Sdnderjyttand, Ribe, Vej[c, Rinqk6blno, lrhu3, ViborE,
Nordj y[ [and, Gr6ntand.
OfUTSCHLAND
3,ftTTi;tF'o I st el n, Saa r tand, 8er I I n; vcrna I t uno sbe: I rk e Erauntchvel q und
0tdenburg, Reglerungsberlrke  Hannover und Rheinhessen-Pfatz.
F RANC E
EiSiit'gne-Ardennc,  Picardie, Haute-Nornandie, Basse-Norrrrandle,  Nord-Pas-de
Cal,ais, Bretagne, Poitou-Charentes, Aquitaine, ttlidi-Pyrdndes, Lirnousln,
Rh6ne-Atpese Auvergne, Lanquedoc-RoussltLon,  Provence-Atpes-C6tc  dtArur-
Corse; D6partements dfOutre mer.
I RELAND
T-f?-n'otG Gountry
I TAT IA
Fffite,  LfEurle, EatlUa-Ronlqnr, Tolcana, Unbrlr, lbrchc, Lr:lo, frlutl-
Vene:ia Glutle; llcrzoglorno.
NFDERI AIID
FroFnc iCr Gronlngtn, Ll'nburg.
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renforc6 consid6rabLement
introduit Ia Possibi Lite
a en outre introduit
en faveur des r6gions
nouveaux  6Ldments suivants :
I1{FORMATItli{ MEMtl
BruxeI tes,  mars 1979
LE FONDS SOCIAL EN 1978.
La Commission a, en approuvant te fjnancement de La deuxidme et dernidre
tranche 1978 des demandes de concours du Forlds socjaL europden r octroy6 te total
des credits drengagements disponibLes pour cette ann6e, soit i  peu prds 568 MUCE.
Environ un miLtion-de travbiLleurs dans Ia Communaut6 b6n6ficieront de cette
effort du Fonds; 3116% des interventions serviront i  combattre te ch6mage des
jeunes, 4711 y, i  tuiter contre Le ch6mage et te sous-empLoi  dans tes r6gions qui
sont partiiuLjdrement affect6es par La 16cession 6conomique.  Lqs interventions
du Fonds sociaL sont en susbstance destin6es aux activit6s de forriration profes-
sionneL[e dans les Etats membres. La Commission peut rembourser 5O % du co0t
des programmes d'adaptation professionneLLe  findnc6s par une autorit€ pubtique.
Lorsque-tes programmes sont mis en oeuvre par des organismes priv6s, Le concours
du Fonds socia[ est 6gaL A ceLui des autorjtds pubLiques. Lrintervention  peut
6tre augment6e de 10 Z Lors'qur'elLe srinscrit dans Le cadre des actions en faveur
des r6gions Les pLus faibles,  (Suite i  une d6cision du dernier ConseiI socia[
du 27 novembre 1'978, deux nouvetLes formes draide du Fonds social destin6es aux
jeunes ch6meurs 59ei de moins de 25 ans entreront en vigueur en 1979, pirnettant
ainsi Le co-finaniement  des primes drembauche et de ta mise au travaiI par Le
biais d_e_s programmes sp6ciaux drinter6t g6n6raL).
Les aides provenant du Fonds SociaL concern;l; a lall  tesJ6ijne: et.tes--
169ions faibLes susmentionn6es' iei-oUjectifs suivants :  Lrentr6e de handicap6s
dans La vie professionneILe, [a rtaaapiation de-travaiLIeurs des secteurs  de
L,agriculture et texti Le tomb6s en ch6mage et Lrassistance professionnet[e  et
sociale aux travaitLeurs  migrants et enslite, dans tes secteurs, La soLution  des
probl"imes que posent Le progrds technique et des difficuLtes  que subissent certains
groupes dr entrepri ses.
La Commission a en outrgpour La toute premidre fois, pu accorder des
aides au financement de prograttlt-tp".jaux en'faveur de La formation profession-
neLte de femmes J"ttnJ"utes drun emp[oi. (Pour Les detaiLs concernant [a
r6partjtjon  des credits par domaines drintervention et par pays membre.' voir
annexes 1 et 2).
A partir de son exercice 19?8, Le Fonds soc.ial a
son effet redistributif.  La Commission a tout drabord
precit6e d'augmenter de 10 % ses interventions'  ELLe
dans ses orjentations pour La gestion du Fonds soc'iaL,
[es o[us touch6es par La 16cession et [e ch6mage, Les-2-
1. glne m6thode de r6duction pond6r6e i  appLiquer A certaines demandes  de
concours du Fonds. Jusquten 1978, ta Commission  a appLique une m6thode
Lineaire pour r6duire [es montants des demandes au niveau des cr€'dits
disponibLes. Un financement comp[et 6tait accord6 aux demandes cLass€es it
d9_s-_1i-vegux  de prigjlq,gui pouvaient 6tre f inanc_6_e=a-ggthode  Oulrgsle-
draiLteurs drappLicJfTon  Oans le nouveau systdme. Les demandes ctass6es
A un niveau de pliolite permettant  seuLement un financement  partieL 6taient
soumises d rn".6dr.tion  dtun pourcentage 6gaI appLique d chaque Etat membre'
Renforgant Lraction r edistributive du Fonds sociaL, [a Commi ssion a appLiqud
aux clemandes A financer partieLLement  dans Lrexercice 1978 une r6duction
ponddr6e, pesant ces demandes i  ttaide des critdres emprunt$s au PIB par
habitant et au taux de chbmage par Etat membre'
Z. Une Liste de regions priorita'ires ritabLie par [a Com;.riisjon par rapport au
ch6mage des jeri"t  (voir annexe 3).  Cette Liste engLobe les rdgions
dans [a fommunaute caract6ris€es par un taux de chOm.,ge des jeunes sup6rieur i
La moyenne communautaire  ou par un taux de'ch6mage des jeunes qui est nettement
sup6rieur au taux nationa'1. Hors de ces tdgions, aucune demande ne sera agr€6e'
La tiste sena rdvis6e p6riodiquement  sur La base des 16suLtats de Lrenqu6te
statistique bisannueL[e sur Les forces de travai L, r6aLis6es par Lr0ffice
statistique des Communaut6s-
En 1978, Les demandes de concours du Fonds sociaL ont
augment6 par rapport d Lrann6e p16c6dente.  I e montant des
st6[evait e 1.098 MUCE, d6passant Les credits d'engagem:nts
1978 de 93,3 %. Ce d6passement 6tait de 52,3 % en 1977'
pour Les d€tai Ls concern;nts tes montants dernand6s ct
consi d6 rab Lement
demandes pour 1978
inscrits au budget
agn66s, voir annexe 1.3
i''
I
Annexe 1
Montants demand6s et agr€'6s en 1978
Domaine  d I intervention ltlontants demandds ttlontants  ag166s en /,
Art. 4 r}g[ement de base
32.CI83
402,908
76 1195
10r7?3
311973
179,429
18,497
7,691
99
45
?4
72
Agr. + Text.
Jeunes
ttligrants
Femmes
TotaI Art. 4 521,949 237,590 46
Art. 5 Ciglemqnt 4e !e!g
467 r?-76
. 108,694
2821530
481137
60
44
R6gions
Prigres technique 1
Groupes  dr entrepri ses J
Handi cap6s
TotaL art. 5
Totat art. 4 et 5
5.75,970
1.097,879
330,667
5681257
57
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BELGIOUE/BELGIE 
,:
fficlcrBrabant,Ha|naut,Ll}9c,L|nburQ,NanUr.
DAIIX  A P K
xoCenhaven3 og frcderlksbcrE  kommuncl
Storstr6mse  Fyn, Sdnderjyttand, Ribe,
Nordj y [ [and, Gr6ntand.
lnt3konmuner  Eornhotnr/ VettsJoettand,
.VeJ Ie, Rinqkdb{no, lrhs3, Viborq,
F RAUC €
Ti'liffiane-A rdenne r. P i c a rd i e, Haut e-Norarand  i c, Ba s se-Norrrrand  I c, Nord-Pr s-de
Cataisr Brctaone, Poitou-Charentes, Aquitaine, !'lidi-Pyrdn{es,  Llaousln,
Rh6ne-Atoes, Auvergne, Lanquedoc-Rouisltlon, Provence-Atpes-C€'te dfAtur-
Corsel Ddpartements'drOutrc mer.
OTUTSCHLAND
Schte:xig-Hotsteln, Saartand,
0tdenburg, Regl erungsberlrke
IRILAND
I  he i,hota country
ITAI IA
ffinte,  LlEurlr, Ernf Ila-Ronaonr,
Venelia GluI la;  l'le:zoqlorno.
:-
Bertln;Vcrvattunosberlrkc  Eraunschvelq  und
Hannover und Rheinhessen-P{atr.
Torcrir, Urnbrle, irechGr lt:lo,  lrlutl-
NFDIRI.AIIO
FF;frilj?r Gronlnscn,
UNITfO XINGDOII
L fnburg.
t
ffi;difr-R6-fdns t'lorth and North llest, Scottand, North?rn tretand.
Cettc tlrtc cit df;pptlcttlon I prrtlr du lcr DCcenbrc 197E.